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Tässä tiedonannossa esitetään maatalouden kannatta-
vuustutkimuksessa mukana olevien kirjanpitotilojen tulok-
sia tilivuodelta 1975. 
Laskelmat on tehty samojen perusteiden mukaan kuin 
edellisenä vuonna. Tulokset on esitetty entiseen tapaan 
tutkimusalueittain ja tilasuuruusluokittain. Lisätietoja 
saa Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen kannat-
tavuustutkimustoimistosta, Iso Roobertinkatu 10 Ä. 
00120 Helsinki 12, puh. 650 633. 
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Kokonaistuotto: maataloudessa tilivuoden aikana tuotettujen loppu-
tuotteiden ja palvelusten arvo. 
Liikekustannus: Kokonaistuoton saavuttamiseksi uhratut kustannukset 
lukuunottamatta maatalouteen sijoitetun pääoman kor-
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kustannuksen arvoihin ei sisälly myöskään veroja. 
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Tuotantokustannus: liikekustannus + pääoman korkovaatimus. 
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